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 ODNOS MEDICINSKIH SESTER  
 NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  
 DO OSKRBE UMIRAJOČIH BOLNIKOV
Maria Gloria Mehle, Boštjan Zavratnik,  
Maja Ebert Moltara 
Onkološki inštitut Ljubljana
Cilj: Raziskati odnos medicinskih sester (MS) na Onkološkem Inštitutu v Ljubljani (OI) 
do oskrbe umirajočih bolnikov ter povezave z demografskimi podatki. 
Metoda: Uporabili smo vprašalnik »Frommelt Attitude Toward Care of the Dying 
Scale«, ki vsebuje 30 trditev, na katere se odgovarja s 5-stopenjsko likartovo lestvi-
co. Polovica trditev izraža pozitiven odnos, polovica negativen. Točkovanje se pri 
negativnih obrne (maksimalni možni seštevek je 150). Iskali smo povezave med po-
sameznimi trditvami in demografskimi podatki. 
rezultati: Vrnjenih je bilo 123 od 171 vprašalnikov (71,9%). Žensk je bilo 91%, s 
povprečno starostjo 33,9 let in 12,9 let delovnih izkušenj. Zdravstvenih tehnikov je 
bilo 56%. Večina se jih je dnevno (24%), tedensko (23%) ali mesečno (27%) srečeva-
la z umirajočimi. Izobraževanja s tega področja se jih še ni udeležilo 54%, od katerih 
jih je 72% izrazilo to željo. 
Povprečen seštevek anket je bil 110.6 (SD=13). Največ povezav med posameznimi 
trditvami in demografskimi podatki je bilo med anketiranci, ki se še niso udeležili 
izobraževanja s tega področja, a si to želijo (16 trditev). Pozitivnejši odnos do dolo-
čenih vidikov negovanja umirajočih je bil najden tudi pri bolj izkušenih MS (5 trdi-
tev); pri diplomiranih MS (5 trditev); pri teh, ki so bili na izobraževanju s področja 
oskrbe umirajočih (4 trditve); pri teh, ki so pogosteje pri delu v stiku z umirajočimi 
osebami (3 trditve).
 
Zaključek: Raziskava je pokazala, da imajo MS na OI v povprečju pozitiven odnos do 
oskrbe umirajočih in da izkušenost, izobraževanje, delovno mesto in pogostost stika 
z umirajočimi vplivajo na odnos do določenih vidikov oskrbe. Pokazala je tudi, da 
obstaja precejšnja potreba in želja s strani MS po izobraževanju s tega področja.
